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88 1 )  T h e  l n 丑 U e n c e  o f  A l g o g e n i c  o r g a n i c  M a t t e r  o n  c o a g u l a t i o n  u n d e r
P r e 、 c h l o r i n a t i o n . [ w a t e r  s u p p l y , 8  ( 1 9 9 の , 1 0 3 - 1 0 9 ]
M .  A k i b a ,  K 、  G o t o  a n d  A .  s a t o
8 2 )  D e w a t e r r i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f p o l y m e r  c o n d i t i o n i n g  A l u m  s l u d g e  u n d e r  L o w  c o m '
P r e s s i v e  p r e s s u r e  b y  a  c o n s t a n t ・ R a t e  s t r a i n  c o m p r e s s i o n  T e s t
K .  G o t o , 0 .  N i s h i m u r a ,  A .  s a t o  e t  a l
[ w a t e r  s u p p l y , 8  ( 1 9 9 の , 1 9 8 ^ 2 0 3 ]
8 3 )  c h 1 の d m s p . の 細 胞 内 外 有 機 物 の 凝 集 阻 害 に 関 す る 基 礎 的 研 究
[ 水 道 協 会 雑 誌 , 第 6 0 巻 , 第 2 号  a 9 9 1 ) , 2 - 1 田
秋 葉 道 宏 , 後 藤 光 創 , 佐 藤 敦 久
8 4 ) 山 地 小 流 域 に お け る 有 機 物 を 用 し た 流 出 成 分 の 分 離 と そ の 変 動 特 性 に っ し て
[ 士 木 学 会 論 文 集 , 第 4 2 9 号 , Ⅱ ・ 1 5  a 9 9 D , 1 7 - 2 司
8 5 )
ト リ ハ ロ メ タ ソ 前 駆 物 質 除 去 用 低 圧 逆 浸 透 膜 の 特 性
[ 水 道 協 会 雑 誌 , 第 印 巻 , 第 7 号 ( 1 9 9 D , 2 一 田
8 6 ) 有 機 系 高 分 子 凝 集 剤 に よ る U 北 勿 り S ガ S S P . の 凝 集 処 理 特 性 に 関 す る 研 究
[ 水 道 協 会 雑 誌 , 第 6 0 巻 , 第 8 号  a 9 9 D , 9 - 1 田
秋 葉 道 宏 , 後 藤 光 亀 , 佐 藤 敦 久
8 7 ) 貯 水 池 水 質 に 及 ぼ す 強 制 循 環 の 影 響
[ 水 道 協 会 雑 誌 , 第 印 巻 , 第 9 号
8 8 ) 底 泥 か ら の 栄 養 塩 溶 出 に 及 ぼ す 強 制 循 環 の 影 響
[ 水 道 協 会 雑 誌 , 第 印 巻 , 第 1 0 号 ( 1 9 9 D , 2 - 1 田
李 淳 和 , 高 崎 み っ る , 佐 藤
8 9 ) 天 然 ゼ オ ラ イ ト の ポ ー ル ミ ル 粉 砕 と 分 級 に よ る 高 純 度 化
[ 水 道 協 会 雑 誌 , 第 6 0 巻 , 第 Ⅱ 号 ( 1 9 9 D , 掲 載 泱 定 ]
野 田 修 司 , 後 藤 光 亀 , 佐 藤
佐 藤 悟 , 佐 藤 敦 久
大 矢 晴 彦 , 佐 藤 敦 久 , 他
a 鯛 D , 1 7 - 2 田
李 淳 和 , 高 崎 み つ る , 佐 藤
敦 久
敦 久
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